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Cover Legend: Induction of nuclear envelope herniations by WNV NS3 expression. WNV infection drives host cell death through triggering apoptotic
pathways. Mere expression of NS3 antigen itself leads to rapid cell death through caspase-8 based pathway. Here, WNV NS3-expressing cells (red) display
ruptured nuclear membrane (green) due to the activation of caspase-3. In the bottom panel, addiction of caspase-3 inhibitor prevents the nuclear membrane
rupture in NS3-expressing cells. See article by Ramanathan et al. in this issue.Cover Photo. To follow.
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